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Penyakit skabies atau gudig merupakan penyakit kulit menular yang disesbabkan oleh 
S.Scabiei. Penyakit ini sering dijumpai pada tempat-tempat yang padat penduduknya dengan 
keadaan higiene yang buruk, termasuk dipondok Pesantren Darul Abror Brebes. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies di pondok 
pesantren Darul Abror Brebes. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan 
Cross Sectional. Sample sebanyak 65 orang dipilih dengan cara Simple Random sampling 
dari 150 santri. Data diambil melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan 
kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil 
penelitian menunjukkan ada 35,5% responden yang menderita skabies, 43,1% responden 
mempunyai tingkat pengetahuan baik, sikap buruk dimiliki oleh 55,4% responden dan 
terdapat 50,8% responden mempunyai praktik higiene personal buruk. Kualitas fisik air yang 
sudah baik tetapi kepadatan ruang tidur masih tinggi. Hasil analisis diketahui ada hubungan 
yang bermakna antara pengetahuan (p-value 0,001) dengan kejadian skabies. Perlu kiranya 
peningkatan pengetahuan dan menumbuhkan sikap para santri agar dalam pelaksanaan 
higiene personal lebih baik lagi. begitu juga halnya dengan kondisi sanitasi yang ada 
khususnya tentang persediaan jumlah air bersih dan kepadatan ruang tidur agar memenuhi 
syarat kesehatan.  
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